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一，它诞生于 20 世纪 40 年代，之后被广泛应用于与
组织关系相关的研究之中。1978 年，费弗尔( Pfef-






























团体 ) 的 投 入 为 第 三 渠 道 的 三 足 鼎 立 格 局［4］。
2005—2009 年这 5 年间，中国普通高校经费来源
中，政府拨款、学费和杂费、社会团体和公民个人办
学、社会捐资和集资办学所占比例如下表所示:
从表中可以看出，2005—2009 年这 5 年来，政
府的财政拨款所占比例约为 45% 左右，它在大学的
几项经费来源中所占比例最大，是大学生存和发展
















2005 42． 77 31． 05 0． 71 0． 82
2006 42． 85 29． 17 0． 79 0． 65
2007 43． 97 33． 65 0． 87 0． 74
2008 48． 27 33． 68 0． 71 0． 68
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《 江 苏 高 教 》 征 稿 征 订 启 事
本刊热诚欢迎广大作者来稿，具体要求如下:






( 3) 正文中的引文( 无论是原文引用，还是观点
性引用) ，均必须逐一注明原参考文献;正文中的引
文序号必须与文尾注录的参考文献序号一致。















电 话: 025 － 86275630，025 － 86275638，
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